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V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E H E E R 
A A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G 
Mevrouwen, 
M i j ne Heren, 
B i j toepassing van art ikel 20 van het kon ink l i jk besluit van 20 mei 1930 
houdende organieke verordeningen van de Gemeenschappel i jke Kas voor de Zeevisserij 
brengen w i j U hierna een bondig overzicht van de werk ing van onze instel l ing gedurende 
het j a a r 1964. 
HERZIENING VAN DE STATUTEN 
De Algemene Vergader ing van 8 mei 1964 heeft het ontwerp tot w i j z ig ing 
van het kon ink l i j k besluit v an 20 mei 1930 houdende organieke verordeningen van de 
Gemeenschappel i jke Kas voor de Zeevisserij, goedgekeurd. He t ontwerp werd aan de 
Minister van Sociale Voorzorg overgemaakt . B innenkort m a g de a fkond ig ing in het Bel-
gisch Staatsblad worden verwacht van het kon ink l i jk besluit waarb i j belangr i jke wijzi-
gingen aan de statuten van de Gemeenschappel i jke Kas voor de Zeevisserij worden ge-
bracht. 
BROCHURE «WETTEN EN BESLUITEN BETREFFENDE DE G.K.Z.» 
De door de R a a d van beheer vastgestelde termi jn voor kosteloze toezending 
van de aanvul lende bladen van deze brochure verstreek op 31 december 1964. E r z i jn 
nog enkele exemplaren van deze brochure in stock. De grootste afnemers z i jn : de ge-
neesheren, de advokaten, de verzeker ingsmaatschappi jen en in mindere mate de reders. 
Deze laatsten hebben er nochtans alle belang bij eveneens een abonnement 
te nemen op deze brochure. I n het vooruitz icht van de belangr i jke wi jz ig ingen die aan 
de statuten zullen worden gebracht, za l deze brochure een nut t ige gids en leiddraad zi jn 
voor alle personen die be lang stellen in de werk ing van de Gemeenschappel i jke Kas 
voor de Zeevisserij. I n dezelfde z i t t ing heeft de R a a d van Beheer beslist da t de aanvul-
l ingen met i ngang van 1 j anuar i 1965 verder kosteloos aan de abonnees zullen toege-
stuurd worden gedurende een periode van 5 j a a r ( tot en me t 1969). 
De pri js van deze brochure beloopt 106 fr. (overdrachtstaks inbegrepen) , 
te storten op postrekening nr. 2903.14 van de Gemeenschappel i jke Kas voor de Zeevis-
serij, Bestuursgebouw . Vismi jn , Oostende 
OVER DE AANGIFTE VAN HET ONGEVAL 
Gedurende het j a a r 1964 heeft de R a a d van beheer twee gevallen onder-
zocht waarb i j werd vastgesteld dat een ongeval l aa t t i j d ig werd aangegeven. 
Overeenkomst ig art ikel 29 van de arbeidsongievallenwet vooir zeelieden, 
heeft de Hoofdwaterschout lastens deze reders of hun afgevaardigden proces-verbaal 
opgemaakt . Onmidde l l i j k werd de Procureur des Koni i igs hiervan in kennis gesteld. 
Beide zaken werden aanhang i g gemaak t bij de boetstraffel i jke rechtbank. B i j toepas, 
sing van de wet van 30 december 1929 kan de na lat ige reder of z i jn gelastigde in ovten. 
treding bevonden, gestraft worden me t een geldboete van 50 tot 2.000 fr. 
TERUGBETALING VAN DE STAATSVOORSCHOTTEN 
Door de Hogere Overheid werd terugbetal ing gevraagd van de vroeger door 
de Staat aan de Gemeenschappel i jke Kas gedane voorschotten, 
Deze staatsvoorschotten werden aan de G.K.Z. gestort voor de volgende 
bedragen : 
1» bi j K.B. van 22 augustus 1938 : 243.824,33 Fr . 
2" b i j K.B. van 27 december 1938 : 103.707,28 Fr . 
3" bij K.B. van 1 augustus 1939 : 396.277,16 Fr . 
Totaal : 743.808,77 Fr . 
De terugbeta l ing werd verwezenl i jkt ten laste van artikel 580.01 van de 
begrot ing 1964. 
EFFEKTEN 
Einde 1964 waren bij de Nat iona le B a n k van België «in open bewaarne-
ming» volgende effekten : 
Nominale waarde : aard der effekten aanduidning der 
effekten 
500000 O B L 4,50 t.h. België 1956 - 67 
500000 O B L 4,75 » België 1959 - 71 
500000 O B L 4,75 » België 1959 - 74 
500000 O B L 5,25 » België 1960 - 70 
1000000 O B L 5,25 » België 1962 - 82 
500000 O B L 5,25 » België 1962 - 82 
1000000 O B L 5,25 » België 1963 - 83 
500000 O B L 5,25 » België 1964 - 74 
294000 O B L 5,25 » Wegenfonds 1964 . 74 
500000 O B L 5,25 » België 1964 . 6 9 . 7 5 
50000 O B L 5,25 » RTT 1962 . 82 
1000000 O B L 5,25 » N M B S 1962 - 82 
500000 O B L 5,25 » N M B S 1964 . 6 9 . 7 4 
VOORSTEL TOT REGELING VAN EEN GENEESKUNDIGE KONTROLE 
De R a a d van beheer heeft een voorstel van de gri f f ie onderzocht strekken-
de tot het invoeren van zekere kontrolemaatregelen in zake het aangeven van het onge-
val, de duur van de arbeidsongeschiktheid, de aan de geneesheren u i t te keren erelonen, 
enz.. . De R a a d stelde een «Beperkt Komitee» samen om tot onderzoek van dit voorstel 
over te gaan. Van bedoeld komitee maken deel u i t : 
de hh. K E S T E L O O T F., voorzitter; C A R L I E R E., V E R S T R A E T E W. , M E N U C , leden ; 
V A N OOST G., griffeir. 
Einde 1964 had het «Beperkt Komitee» z i jn werkzaamheden nog niet be-
ëindigd. 
BENOEMING VAN EEN REGERINGSKOMMISSARIS 
Bi j kon ink l i j k besluit van 14 apri l 1964 (Belgisch Staatsb lad van 6 mei 
1964) werd de h. V A N D E N B O S S C H E Jozef, inspecteur van f inanciën, tot regerings. 
kommissar is ( f inanciën) aangeduid bi j de Gemeenschappel i jke Kas voor de Zeevisserij, 
ter vervang ing van de h. D I E R C ' K X K., die met een andere opdracht werd belast. 
IN MEMORIAM 
W i j betreuren het overlijden, ingevolge arbeidsongeval, gedurende het j a a r 
1964 van volgende vissers : 
-— L E G E I N Fernand, matroos aan boord van de N.750 «O.L.V. van Fa t ima» , overleed 
na ongeval op 16 j anuar i 1964 ; 
-—- D E W A E L E Louis, schipper van de Z.476 «Noorderbl ik», verdronk op 10 jun i 1964 
bi j het vergaan van zi jn schip ; 
— D E C U Y P E R E Robert, schipper, D E S M E D T Norbert , motorist , C A L U S Maur ice en 
H E L S M O O R T E L Hubert , matrozen, allen bemanningsleden van de Z.416 «Vado Pis-
cari» werden sedert 31 mei 1964 vermist . 
H ierna volgt een overzichtel i jke tabel van de dodelijke arbeidsongevallen 
in de zeevisserij, sedert 1 ju l i 1930 : 
1930 1 1949 19 
1931 3 1950 5 
1932 5 1951 2 
1933 6 1952 2 
1934 3 1953 11 
1935 8 1954 4 
1936 14 1955 8 
1937 5 1956 — 
1938 6 1957 3 
1939 13 1958 1 
1940 42 1959 6 
1941 16 1960 3 
1942 27 1961 2 
1943 25 1962 6 
1944 22 1963 5 
1945 72 1964 6 
1946 10 
1947 14 
1948 4 totaal : 379 
STATISTIEK VAN DE ONGEVALLEN 
Ter vervang ing van de gebruikel i jke kommen t aa r op de statistische tabel-
len geven w i j hierna een statistisch overzicht van de ongevallen in de zeevisserij gedu-
rende de laatste zes jaren. 
TABEL I — HET ONGEVAL EN ZIJN GEVOLG 
jaar geweigerd 
geen 
arbeids. 
onge. 
schiktheid 
tijdelijke 
arbeidsonge 
schiktheid 
1 
bestendigd 
. arbeidsonge. 
schiktheid dood totaal 
1959 19 119 394 15 6 553 
1960 7 118 386 7 3 521 
1961 11 134 372 9 2 528 
1962 9 115 395 7 6 532 
1963 10 106 437 10 5 568 
1964 13 138 370 9 6 536 
TABEL .2 — AANGIFTEN VAN ONGEVAL PER INSCHRIJVINGSHAVEN 
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1959 4 53 325 171 553 1730 31,9 
1960 3 41 300 177 521 1758 30,1 
1961 2 35 336 155 528 1707 30,9 
1962 2 48 334 148 532 1668 31,9 
1963 4 43 315 206 568 1517 37,4 
1964 1 42 312 181 536 1483 36,1 
TABEL 3 — AANGIFTEN VAN ONGEVAL VOLGENS REEKS VAARTUIGEN 
j 
jaar 
KLASSE 
vaartuigen met 
motor van : 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 
I . 59 P K en minder 26 21 10 9 8 6 
I I . 60 t / m 119 P .K . 90 78 76 64 55 44 
I I I . 120 t / m 239 P .K. 176 190 179 204 230 217 
IV . 240 t / m 349 P .K . 142 111 123 93 113 145 
V. 350 t / m 500 P .K . 48 52 72 55 76 67 
VI . 501 P K . en meer 71 69 68 107 86 57 
TABEL 4 — AANGIFTEN VAN ONGEVAL INGEDIEND VOOR VISSERS 
MET OUDERDOM VAN : 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 
minder dan 21 j. 112 117 104 111 104 96 
21 t / m 31 j aa r 156 163 158 165 172 160 
32 t / m 54 j aa r 254 208 238 215 260 244 
55 t / m 64 j a a r 30 32 28 38 31 36 
65 j. en meer 1 1 — 3 1 — 
TABEL 5 — ONGEVALLEN VOLGENS PLAATS VAN GEBEUREN (1) 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 
I . Op de weg 
van en 
naar het werk 
I I . Op zee 
I I I . I n de haven : 
aan land 
aan boord 
6( 1,_) 
504(91,1 
1( 0,2) 
42 ( 7,6 
12( 2,3) 
488(84,2) 
9( 1,7) 
62(11,9) 
10( 1,9) 
447(84,6) 
4( 0,7) 
67(12,8) 
14( 2,7) 
456(81,9) 
5( 0,9) 
55(10,3) 
10 ( 1,8) 
456(81,9) 
6( 1.-) 
87(15,3) 
9( 1,7) 
432(80,6) 
4( 0,8) 
91(16,9) 
(1) t.h. op het totaal der aangiften van ongeval. 
TABEL 6 — ONGEVALLEN VOLGENS FUNKTIE AAN BOORD 
funktie 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
schipper 95 99 98 108 122 118 
s tuurman 53 45 57 45 56 43 
bootsman 7 3 4 7 5 1 
matroos 234 229 213 231 239 232 
kok 3 1 8 7 6 2 
l ichtmatroos 25 12 14 16 17 20 
jongen 20 25 23 16 18 19 
l e motor is t 103 94 97 76 81 91 
2e motor ist 4 2 8 5 10 6 
l e mach in is t (werktuig 
kund ige diepzee) 3 4 — 13 9 — 
2e mach ins t 
(1ste assistent) — 1 2 1 1 — 
l e stoker 3 3 2 1 1 — 
2e stoker 2 1 — 2 — — 
speciaal personeel 1 2 2 4 5 — 
TABEL 7 — MAANDELIJKSE INDELING DER AANGIFTEN VAN ONGEVAL 
1959 1960 1961 1962 1963 196J, 
j anuar i 42 46 39 43 49 46 
februar i 26 47 49 38 53 35 
m a a r t 44 37 37 50 57 42 
apri l 54 42 42 47 53 46 
mei 35 37 48 38 36 53 
j un i 50 38 40 42 49 43 
ju l i 42 56 42 44 39 44 
augustus 46 41 38 44 41 41 
september 56 43 29 46 47 50 
oktober 61 53 58 37 47 46 
november 40 40 57 35 48 44 
december 57 41 49 68 49 46 
TOELICHTING TOT DE REKENINGEN 
De rekeningen werden opgemaakt , rekening houdende met de bepal ingen 
van de wet van 16 m a a r t 1954. 
Anderz i jds werden de verschillende richtl i jnen, verstrekt door het Minis-
terie van Sociale Voorzorg, in acht genomen; inzonderheid w a t betreft : 
1. He t houden van de comptabi l i te i t volgens het stelsel van beheer, krachtens de be-
schikkingen van de laatste al inea van art ikel 2 van voornoemde wet ; 
2. de onderricht ingen vervat in de analytische notulen nr. 9 van de vergader ing v a n 
de Kommiss ie van Revisoren, gehouden op 7 ju l i 1959, inzake het aanrekenen van 
de verworven rechten; 
3. Het rechtvaardigen van elke boeking, in de rekening «Ui tvoer ing van de begrot ing» 
door een verantwoordingsstuk. 
1. R E K E N I N G « U I T V O E R I N G V A N D E B E G R O T I N G » 
E r werden 839.872 fr. meer ontvangsten geboekt dan voorzien, daarentegen belie-
pen de u i tgaven 1.103.333 fr. meer dan in de begrot ing vastgesteld. Deze meeruit-
gave bevat o.m. 312.121 fr. niet l imitat ieve kredieten (vergoedingen arbeidsslacht-
offers) en 780.912 fr. aangekochte effekten. 
2. « B E H E E R S R E K E N I N G » 
Deze rekening sluit met een nadel ig saldo van 1,080.384 fr. 
3. R E K E N I N G « W I J Z I G I N G V A N H E T P A T R I M O N I U M » 
Deze rekening geeft de toestand weer per afdel ing op het einde van het dienst jaar 
1964. 
4. R E S U L T A A T R E K E N I N G 
Het a lgemeen tekort bedraagt per 31 december 1964 : 6.084.644 fr. 
5. « V E R L I E S . E N W I N S T R E K E N I N G » 
Gewoon risico : tekort 
Oorlogsrisico : overschot 
Steun, en Voorzorgsfonds : tekort 
6.299.911 Fr . 
523 848 Fr . 
308.581 Fr . 
TOELICHTING TOT DE BALANS 
PASSIVA 
1. V A S T G E S T E L D E M I D D E L E N 
De waarde van het mobi la ir en de bibliotheek verhoogde respectievelijk me t 2.200 
en 250 Fr. , door aankoop van een nieuwe wandk lok en van boeken. 
De totale waarde van de vastgelegde middelen bedraagt nu 107.980 Fr . 
2. B E S C H I K B A A R 
Per 31 december 1964 bedroeg het tegoed bij het Bestuur der Postchecks, de A.S .L .K. 
en het geld in kas 3.217.696 Fr , hetzi j 1.764.236 F r minder dan per 31 december 1963. 
3. R E A L I S E E R B A A R 
Opn ieuw werden obligaties aangekocht , en wel voor een aanschaf f ingswaarde van 
1.780-912 Fr . Door u i t lot ing werden ons in de loop van het verlopen boek jaar obliga-
ties terugbetaald voor 450.000 Fr . De waarde van de effekten in portefeuille verte-
genwoordigt nu 7.273.412 Fr . 
Samen met de nog te ontvangen bi jdragen, de twi j fe lacht ige bi jdragen, de nog te 
innen intresten 1964 en andere diverse debiteuren bedraagt het realiseerbare 8.011.470 
Fr . 
1. N I E T - O P E I S B A A R 
PATRIMONIUM «GEWOON RISICO» 
Het tekort in deze sectie bedraagt per 31 decmber 1964, 36.606.857 Fr . E r dient hier 
bi j na tuur l i j k rekening te worden gehouden met de wiskund ige reserve welke ver-
hoogd is tot 41.289.845 Fr . 
PATRIMONIUM «OORLOGSRISICO» 
He t bezit van deze afdel ing is met 524.037 F r gestegen en bedraagt nu 7.573.765 Fr . 
E r dient echter opgemerkt dat de effekten werden aangekocht me t geld van deze 
sectie. 
PATRIMONIUM «STEUN. EN VOORZORGSFONDS» 
Opnieuw is het tekort in deze afdel ing toegenomen en wel me t 307.262 Fr , het be-
draagt nu 1.639.552 F r en alles laat voorzien dat hierin geen verbetering za l intreden, 
daar van 1 j anuar i 1965 af, de toelagen verhoogd worden. 
2. A C T I V A V E R M I N D E R I N G E N 
Bevatten de gedane afschr i jv ingen aan 100% en de wiskund ige reserve 1964. 
3. E I S B A A R 
Het totaal van de verschillende crediteuren bedraagt 613.615 Fr . E r dient opgemerkt 
dat de voorschotten van vóór 1 september 1939 werden terugbetaald a a n de Staat . 
ACTIVA 
BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1866 
Overeenkomstig- art ikel 3 van de wet van 16 m a a r t 1954 werd de begrot ing voor het 
d ienst jaar 1966 opgemaak t door de R a a d van beheer : 
R a m i n g van de ontvangsten : 9.468.000,— Fr . 
Toegelaten u i tgaven (inbegrepen de niet-limitatieve kredieten) : 10-968.000,— Fr . 
B i j het beëindigen van dit overzicht houden w i j er aan onze dank te betuigen aan 
allen die hebben medegewerkt opdat w i j onze t aak naa r behoren zouden volbrengen. 
W i j verzoeken U, Mevrouwen, Mi jne Heren, de rekeningen over het dienst-
j aa r 1964 te wi l len goedkeuren en de begrot ing voor het d ienst jaar 1966 te wil len afslui-
ten overeenkomstig art ikelen 19 en 30 van de statuten van de Gemeenschappel i jke Kas 
voor de Zeevisserij. 
Namens de Raad van beheer . 
De Griff ier, 
G. V A N OOST 
De Voorzitter, 
F . K E S T E L O O T 
REKENING "U ITVOERING V A N DE BEGROTING 1964" 
4. O N T V A N G S T E N 
N r Aanw i j z i n g van de opbrengsten 
Art ike l rubrieken en hoofdstukken 
1 2 
Begrot ing Aange . 
in duizend- rekende Verschil len 
tal len F ontvangsten 
3 4 5 
HOOFDSTUK 1,1 
Opbrengsten voortvloeiend uit de 
uitoefening van de statutaire 
opdracht 
//11 . Functionele ontvangsten 
411.05 Terugvordering van niet 
-verschuldigde uitbetal ingen 10 39.190 + 29.190 
411.07 Opbrengst b i jdragen 8.000 8.300.140 + 300.140 
411.09 Terugvordering van de adm. 
lasten voor rekening van derden 5 — — 5.000 
Totalen rubriek 411 : 8.015 8.339.330 + 324.330 
412 . Ontv. van publicaties 
412.00 Verzamel ing wetten en besluit. 5 900 — 4.100 
Totalen rubriek 412 : 5 900 — 4.100 
1,13 . Financiële inkomsten 
413.01 Intresten A.S .L .K. 677.821 . SP 
Intresten A.S .L .K. R C O S 
Intresten A.S .L .K. 1330.021.SP 
413.03 Intresten effectenportefeuille 
Totalen rubriek 413 : 
Ifllt . Uitzonderlijke ontvangsten 
414.03 Ristorno's door A.S.L.K. 
414.04 Opbrengst van boeten 
414.05 Gerecupereerde kosten 
Totalen rubriek 414 : 
Totalen hoofdstuk 41 : 
9 8.514 — 486 
100 69.635 — 30.365 
20 39.730 + 19.730 
295 354.722 + 59.722 
424 472.601 + 48.601 
25 25.000 
5 — — 5.000 
1 5.584 + 4.584 
31 5.584 — 25.416 
8.475 8.818.415 + 343.415 
N r Aanw i j z i ng van de opbrengsten Begrot ing Aange . 
Art ikel rubrieken en hoofdstukken in duizend- rekende Verschil len 
tal len P ontvangsten 
1 2 3 4 5 
HOOFDSTUK 42 
Ontvangsten met bijzondere 
aanwending 
420.01 S taa t G.R. 
420.02 S taa t O .R . 
Tota len hoofdstuk 42 : 
HOOFDSTUK44 
444 . Bijzondere ontvangsten 
444.02 Real isat ie beleggingen 
444.05 Terugbeta l ing van vergoedingen 
ingevolge gerecht, besliss. 
444.06 Idem. nalat igheidintresten id. 
Totalen hoofdstuk 44 : 
HOOFDSTUK 49 
Ontvangsten voor orde 
490.03 Liggende gelden 
4 B i jdragen R i jks fonds herscho-
l ing minder-validen 
7 Deurwaarderskosten 
Totalen hoofdstuk 49 : 
T O T A L E N V O O R D E O N T V A N G S T E N : 
15 9.967 — 5.033 
_2 197 — 1.803 
17 10.164 — 6.836 
— 450.000 + 450.000 
50 - 50.000 
_ 2 — — 2.000 
52 450.000 + 398.000 
25 130.175 + 105.175 
113 117.539 + 4.539 
5 578 — 4.422 
143 248.292 + 105.292 
8.687 9.526.871 + 839.871 
N r Aanw i j z i ng der u i tgaven Begrot ing Aange . 
Ar t ike l rubrieken en hoofdstukken i n duizend. rekende Verschillen 
tal len P u i tgaven 
1 2 3 4 5 
HOOFDSTUK 51 
Betalingen aan personen aan de 
instelling verbonden 
511 . Personeel 
511,01 Bezoldigingen kaderpersoneel 
4 Sociale lasten patroonsaandeei 
5 Extra . wett. soc. lasten idem 
6 Sociale dienst 
10 Retr ibut ie aanslu i t ing adminis-
tratieve gezondheidsdienst 
Totalen rubr iek 511 : 
512 . Andere bezoldigingen dan 
deze van het personeel 
512.01 Leden R a a d van beheer 
2 Leden Technisch Komitée 
3 Revisor 
Regeringskommissar issen 
Totalen rubriek 512 : 
513 - Representatie, en 
verplaatsingskosten 
513.01 Representat ie 
2 Verplaats ingen 
Totalen rubriek 513 : 
Totalen hoofdstuk 51 : 
465 461.005 — 3.995 
90 89.965 — 35 
23 22.067 — 933 
2 517 — 1.483 
1 — 1.000 
581 573.554 — 7.446 
30 25.500 — 4.500 
2 — — 2.000 
6 • — — 6.000 
10 10.000 — 
48 35.500 — 12.500 
3 3.000 
20 14.999 5.001 
23 14.999 — 8.001 
652 624.053 — 27.947 
521.01 
3 
4 
HOOFDSTUK 52 
Betalingen aan derden voor pres. 
taties, leveringen, werken, enz. 
die tot voorwerp hebben diensten 
of goederen niet vatbaar om ge-
ïnventariseerd te worden 
521 . Lokalen en materieel 
H u u r der lokalen 
Onderhoud, herstel der lokalen 
Idem. mobilair , machines, mate-
rieel 
Verzekering der burelen 
Totalen rubr iek 521 : 
34 
3 
3 
1 
33.931 — 
2.423 — 
2.688 — 
633 — 
69 
577 
312 
367 
41 39.675 1.325 
N r Aanw i j z i ng der u i tgaven 
Art ike l rubrieken en hoofdstukken 
1 2 
Begrot ing Aange . 
in duizend- rekende Verschil len 
tal len P u i tgaven 
3 4 5 
522 . Bureel 
522.01 Bureelbenodigdheden en 
drukwerk 
2 Frankeerkosten 
3 Telefoon, en telegraaf 
4 Documentat ie 
5 Bank . en postrekening 
6 Inn ingskosten 
7 Diversen 
Totalen rubriek 522 : 
523 . Publicaties 
523.01 Verzamel ing wetten en 
besluiten 
2 D rukken jaarvers lag 
Totalen rubriek 523 : 
524 - Geschillen (niet-limitatief)' 
524.01 Ereloon advokaat 
2 Gerechtkosten 
3 Ereloon deskundigen 
4 Nalat igheidsintresten 
Totalen rubriek 524 : 
Totalen hoofdstuk 52 : 
HOOFDSTUK 53 
Betalingen aan derden voort, 
vloeiend uit de uitoefening door 
de instelling van haar statutaire 
opdracht 
533 . Bijzondere uitgaven 
Eigenlijke bijz. uitg. (n.l.) 
533.010 Medische en farmac. kosten 
111 Tijdjslijke arbeidsongeschikheid 
12 Orthopedische kosten 
13 Bestendige arbeidsongeschikheid 
14 Begrafeniskosten 
15 Doodsongevallen 
Totalen rubriek 533 : 
35 21.077 — 13.923 
2 1.808 — 192 
8 4.890 — 3.110 
4 3.783 — 217 
25 24.900 — 100 
1 — — 1.000 
2 1.406 — 594 
77 57.864 — 19.136 
10 5583 4.417 
11 10.795 — 205 
21 16.378 — 4.622 
20 22.100 + 2.100 
10 4.943 — 5.057 
20 7.345 12.655 
334 i- 334 
50 34.722 — 15.278 
189 148.639 — 40.361 
1.000 727.744 — 272.256 
2.500 2.175.326 — 324.674 
50 10.869 .—- 39.131 
1.850 2.560.845 + 710.845 
50 47.466 — 2.534 
2.000 2.236.977 + 236.977 
7.450 7.759.227 + 309,227 
N r 
Ar t ike l 
1 
Aanw i j z i ng van de u i tgaven 
rubrieken en hoofdstukken 
2 
Begrot ing 
in duizend-
tal len F 
3 
Aange-
rekende 
u i tgaven 
4 
Verschil len 
5 
534 • . Ristorno's en kwade posten 
( niet-limitatief) 
534.01 Terugbetal ing van teveel 
geïnde gelden 5 1.730 — 3.270 
534.02 Vereffening oninbare schuldv. 5 16.164 + 11.164 
534.03 Kwade posten, rectificaties 5 — • — 5.000 
Totalen rubriek 534 : 15 17.894 + 2.894 
Totalen hoofdstuk 53 : 7.465 7.777.121 + 312.121 
HOFDSTUK 54 
Uitgaven op geldmiddelen met 
bijzondere aanwending 
540.01 S taa t G.R. 15 20.690 + 5.690 
02 Staat O.R. 2 4.440 + 2.440 
Totalen hoofdstuk 54 : 17 25.130 + 8.130 
HOOFDSTUK 55 
Betalingen aan derden voor aan. 
koop van patrimoniale goederen 
550.02 Mobi la i r 5 2.200 — 2.800 
03 Machines 22 — — 22.000 
04 Materieel 5 — — 5.000 
08 Bibliotheek 5 250 — 4.750 
09 Waarborgen 1 — — 1.000 
Totalen hoofdstuk 55 : 38 2.450 — 35.550 
HOOFDSTUK 56 
Betalingen aan derden voort-
vloeind uit financiële kapi-
taalsverrichtingen. 
( niet-limitatief ) 
560.06 Diverse beleggingen 1.000 1.780.912 + 780.912 
Totalen hoofdstuk 56 : 1.000 1.780.912 + 780.912 
HOOFDSTUK 58 
Terugbetaling van kapitaal 
580.01 A a n de S taa t 744 743.809 — 191 
Totalen hoofdstuk 58 : 744 743.809 — 191 
N r A a n w i j z i n g v a n de u i tgaven Begrot ing Aange-
Art ike l rubr ieken en hoo fds tukken in duizend- rekende Verschil len 
ta l len F u i tgaven 
1 2 3 4 5 
HOOFDSTUK 59 
Uitgaven voor orde 
590.03 Liggende gelden 25 130.175 + 105.175 
04 B i jdragen R i jks fonds herscho-
l ing minder-validen 113 118.466 -f 5.466 
07 Deurwaarderskosten 5 578 — 4.422 
Totalen hoofdstuk 59 : 
T O T A L E N V O O R D E U I T G A V E N : 
143 249.219 -f 106.219 
10.248 11.351.333 f 1.103.333 
Begrot ing ingediend bi j brief I I /C /64 - 702 dd. 17 jun i 1963. 
Begrot ingswi jz ig ingen goedgekeurd door dhr. Min is ter bi j brief 
BEGR /V .P . / 2086 L dd. 23 december 1964. 
Afgesloten door de R a a d van beheer in z i jn vergadering van 8 apri l 1965. 
D E G R I F F I E R , D E V O O R Z I T T E R , 
G. V A N OOST. F . K E S T E L O O T . 
Goedgekeurd door de Algemene Vergader ing van 29 apri l 1965. 
D E S E K R E T A R I S , D E V O O R Z I T T E R , 
G. V A N OOST. F. K E S T E L O O T . 
BEHEERSREKENING 1964 
Nr. 
BP . 
T e k s t e n 
S a l d i 
per 31 j anuar i per 31 decmber 
G E L D M I D D E L E N 
30 Kas 37.926 31.696 
31 Postrekening nr. 2903.14 17.563 422.650 
32 R.C. Nat . Bank van België nr. 10.230 25.905 18.436 
33 A.S .L .K. nr. 677.821.SP 258.340 250.000 
34 A.S .L .K. R C O S 1019 3.622.948 1.442.029 
35 A.S .L .K. nr. 1.300.021-SP 
Bij te voegen : DEBITEUREN 
1.019.250 1.052.885 
600 Te ontvangen b i jdragen G.K.Z. 594.248 517.091 
610 Dubieuze debiteuren 31.846 25.691 
621 Te innen deurwaarderskosten 435 435 
622 Te recupereren inningskosten 20 20 
623 Te recupereren beheerskosten 120 177 
624 Te ontvangen intresten 117.847 179.640 
625 Te recupereren vergoedingen 6.059 15.004 
420.01 S taa t G .R . 9.967 
420.02 S taa t O.R. 197 
490.04 Bi jdragen R .F .M.V. 117.539 
T O T A L E N (1) : 5.732.507 4.083.457 
Af te trekken : CREDITEUREN 
650 Te storten bi jdragen R.M.Z. 29.280 
651 Te storten bi jdragen N.K.B .P . 4 
660 Nog te betalen vergoedingen 134.480 132.669 
661 Te storten b i jdragen R.M.Z. 64.509 74.881 
662 Voorheff ing vissers 25.534 23.800 
670 R / C S taa t G.R. 336.930 326.207 
671 R / C S taa t O.R. 9.558 5.315 
672 Staatsvoorschotten 743.809 
680 Te storten l iggende gelden 6.293 
681 Te storten b i jdragen R .F .M.V. 8.765 13.685 
682 Te storten beheerskosten 2.288 1.485 
540.01 Staat G.R. 20.690 
540.02 Staat O .R . 4.440 
590.04 B i jdragen R .F .M.V. 118.466 
T O T A L E N (2) : 1.325.877 757.211 
A L G E M E E N T O T A A L (1) - (2) : 4.406.630 3.326.246 
V E R S C H I L : 1.080.384 
Begrot ingsontvangsten ) zie rekening «Uitvoering 9.526.871 
Begrot ingsui tgaven ( van de begroting» 10.607.255 
V E R S C H I L : 1.080.384 
REKENING "WI JZ IG ING VAN HET PATR IMONIUM ' 1964 
Nr. 
B.P. 
T e k s t e n 
Art ikels 
begrot ing 
Aangerekende 
sommen 
op de 
begrot ing 
Inwendige 
verhan-
delingen 
127.703 
H E R H A L I N G 
735 
34.938.780 
VERHOGINGEN V/H ACTIEF 
Mobi la i r 550.02 2.200 
Bibl iotheek 550.08 250 
Effectenportefeui l le 560.06 1.780.912 
Bi jdragen R .P .M.V. 590,04 118.466 
R / C S taa t G .R . 540.01 20.690 
R / C S taa t O.R. 540.02 4.440 
VERMINDERINGEN V/H PASSIEF 
Afschr i jv ingen op mobi la i r 
W iskund ige reserves 1963 
Totalen : 1.926.958 
VERMINDERINGEN V/H ACTIEF 
Mobi la i r 
Effectenportefeui l le 
VERHOGINGEN V/H PASSIEF 
Afschr i jv ingen op mobi la i r 
Afschr i jv ingen op bibliotheek 
Wiskund ige reserves 1964 
B i jdragen R .F .M.V . 490.04 117.539 
R / C S taa t G .R . 420.01 9.967 
R / C S taa t O.R. 420.02 197 
23 
26 
39 
601 
670 
671 
03 
07 
23 
39 
03 
06 
07 
601 
670 
671 
«34..939.515 
735 
450.000 
2.200 
250 
41.289.845 
41.743.030 
Verhog ing actief Verminder ing actief 
Verminder ing passief Verhog ing passief 
Aangerekende sommen op de 
begrot ing 
Inwendige verhandel ingen 
Geldmiddelen, debiteuren, 
crediteuren 
(zie «Beheersrekening») 
S A L D O : resultaat van de 
pa t r imon iumswi j z ig ingen 
G.R. 
O.R. 
S.V. 
+ 
6.239.911 
523.848 
308.581 
1.926.958 
34.939.515 
6.084.644 
127.703 
41.743.030 
1.080.384 
42.951.117 42.951.117 
BEKNOPTE UITEENZETTING VAN DE METHODEN EN MAATSTAVEN, 
AANGEWEND BIJ HET OPNEMEN EN HET RAMEN VAN 
DE BESTANDDELEN VAN HET PATRIMONIUM 
D I E N S T J A A R 1 9 6 4 
M A T E R I E E L 
M A C H I N E S 
M O B I L A I R 
B I B L I O T H E E K 
aanschaf f ingswaarde 
A F S C H R I J V I N G E N : 100% van de aanschaf f ingswaarde 
E F F E C T E N : aanschaf f ingswaarde 
W I S K U N D I G E R E S E R V E de hoofdsommen, tot vest ig ing van renten, de wis. 
kund ige reserves in verband met bedoelde renten, 
werden berekend overeenkomstig de bepal ingen en 
de tabellen van het kon ink l i jk besluit van 13 apri l 
1936, gewi jz igd bij het Regentbeslui t van 15 me i 
1949 en het kon ink l i jk besluit van 15 october 1951. 
A N D E R E E L E M E N T E N V A N 
A C T I E F E N P A S S I E F : saldi van de aangegane f inanciële verbintenissen. 
Balans per 
A C T I E F 
I. VASTGESTELDE MIDDELEN 
Materiële waarden 
Mobi la ir 
Machines 
Materieel 
Bibl iotheek 
Immateriële waarden 
Waarborgen 
I I . BESCHIKBAAR 
Kas 
Postrekening nr. 2903.14 
R.C. Nat . Bank v. België 10.238 
A.S.L-K. nr. 677.821-SP 
A.S .L .K. R C O S 1019 
A.S .L .K. nr. 1.300.021-SP 
I I I . REALISEERBAAR 
Effectenportefeui l le 
Te ontvangen b i jdragen G.K.Z. 
Dubieuze debiteuren 
Te innen deurwaarderskosten 
Te recupereren inningskosten 
Te ontvangen intresten 
Te recupereren vergoedingen 
Te recuperen beheerskosten 
58.143, 
35.306, 
9.537,-
4.994,-
1.650,— 
31.696,— 
422.650,— 
18-436,— 
250.000,— 
1.442.029,— 
1.052.885,— 
7.273.412,— 
517.091,— 
25.691,— 
435,— 
20,— 
179.640,— 
15.004,— 
177,— 
107.980, 
1.650, 
3.217696,— 
8.011.470,— 
T O T A A L 11.338.796,-
ORDEREKENINGEN 
Ontvangen lening door G.R. v. O.R. 2.500.000,— 
Voorraad brochures 4.100,— 
Te ontvangen b i jdragen R.F.M.V- 7.615,— 
Afgesloten door de R a a d van Beheer in z i jn vergader ing van 8 apri l 1965. 
2.511.715,— 
D E G R I F F I E R , 
G. V A N OOST 
D E V O O R Z I T T E R , 
F . K E S T E L O O T 
31 december 1964 
P A S S I E F 
I: NIET.EISBAAR 
Pa t r imon i um G.R 
Pa t r imon i um O.R. 
Pa t r imon ium S.V-
— 30.672.644,— 
— 36.606.857,— 
7.573.765,— 
— 1.639.552,— 
I I . A CTIVA VERMINDERINGEN 
Afschr i jv ingen op mobi la i r 
Afschr i jv ingen op machines 
Afschr i jv ingen op materieel 
Afschr i jv ingen op bibliotheek 
Wiskund ige reserves 
I I I . EISBAAR 
58.143,— 
35.306,— 
9.537,— 
4.994,— 
41.289.845,— 
41.397.825,— 
Te storten bi jdragen R .M.Z . 
Te betalen vergoedingen 
Te storten bijdr. R .M.Z . 
Te storten bedri j fsvoorheff ing 
R / C S taa t G.R. 
R / C S taa t O .R . 
Te storten l iggende gelden 
Te vereffenen beheerskosten 
Te storten bi jdragen R .F .M.V. 
29.280,— 
132.669,— 
74.881,— 
23.800,— 
326.207,— 
5-315,— 
6-293,— 
1.485,— 
13.685,— 
T O T A A L : 
613.615,— 
11.338.796,— 
ORDEREKENINGEN 
Toegestane len ing door O R . à G.R. 
Reeds verrekende brochures 
Te storten bi jdr. R .F .M.V. na inn ing 
2.500.000,— 
4.100,— 
7.615,— 
2.511.715,-
Goedgekeurd door de Algemene Vergader ing van 29 apri l 1965. 
D E S E K R E T A R I S , 
G. V A N OOST 
D E V O O R Z I T T E R , 
F. K E S T E L O O T 
RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 1964 
K L A S S E O 
D E B E T 
03 
06 
07 
Afschr i jv ingen op mobi la i r 
Afschr i jv ingen op bibliotheek 
Wiskund ige reserves 1964 
KLASSE 5 
Hoofdstuk 51 
2.200 
250 
41.289.845 
511.01 Bezoldigingen kaderpersoneel 461.005 
511.04 Sociale lasten patroonsaandeel 89.965 
511.05 Extra-wetteli jke soc. last. idem. 22.067 
511.06 Sociale dienst 517 
512.01 Presentiegelden Leden Raad v. Beheer 25.500 
512.03 Vergoedingen Reger ingskommissar issen 10.000 
513.02 Verplaats ingen 14.999 
Hoofdstuk 52 
521.01 H u u r der lokalen 33.931 
521.03 Onderhoud, herstel der lokalen 2.423 
521.04 Idem. mobi la ir , machines, materieel 2.688 
521.05 Verzekering der burelen 633 
522.01 Bureelbenodigdheden en d rukwerk 21.077 
522.02 Frankeerkosten 1.808 
522.03 Telefoon, en telegraafkosten 4.890 
522.04 Documentat ie 3.783 
522.05 Bank- en postrekeningskosten 24.900 
522.07 Diversen 1.406 
523.01 Publ icat ies 5.583 
523.02 D rukken jaarvers lag 10.795 
524.01 Ereloon advokaat 22.100 
524.02 Gerechtskosten 4.943 
524.03 Ereloon deskundigen 7.345 
524.04 Nalat igheidsinteresten 334 
Hoofdstuk 53 
533.010 Medische en farmaceut ische kosten 727.744 
533.011 Ti jdel i jke arbeidsongeschiktheid 2.175.326 
533.012 Orthopedische kosten 10.869 
533.013 Bestendige arbeidsongejschiktheid 2.560.845 
533.014 Begrafeniskosten 47.466 
533.015 Doodsongevallen 2.236.977 
534.01 Terugbeta l ing teveel geïnde gelden 1.730 
534.02 Oninbare schuldvorderingen 15.895 
41.292.295 
624.053 
148.639 
7.776.852 
Hoofdstuk 59 
590.03 Liggende gelden 130.175 
590.07 Deurwaarderskosten 578 
130.753 
T O T A A L : 49.972.592 
C R E D I T 
KLASSE 0 
07 Wiskund ige reserves 1963 34.938.780 
34.938.780 
KLASSE I, 
Hoofdstuk 1,1 
411.05 Terugvordering met-verschuldigde 
ui tbetal ingen 39.190 
411.07 Opbrengst b i jdragen 8.300.140 
412.00 Opbrengst publicaties 900 
413.01 Intresten A.S.L.K. nr. 677821-SP. 8.514 
Intresten A.S.L.K. R C O S 1019 69.635 
Intresten A.S .L .K. nr. 1.300.021-SP. 39.730 
413.03 Intresten effectenportefeuille 354.722 
414.05 Gerecupereerde kosten 5.584 
Hoofdstuk 49 
490.03 Liggende gelden 130.175 
490.07 Deurwaarderskosten 578 
T E K O R T : 
T O T A A L : 49.972.592 
Afgesloten door de R a a d van Beheer in z i jn vergadering van 8 apri l 1965. 
D E G R I F F I E R , D E V O O R Z I T T E R , 
G. V A N OOST F. K E S T E L O O T 
Goedgekeurd door de Algemene Vergader ing van 29 apri l 1965. 
D E S E K R E T A R I S , D E V O O R Z I T T E R , 
G. V A N OOST F. K E S T E L O O T 
VERLIES- EN WINSTREKENING DIENSTJAAR 1864 
« G E W O O N R I S I C O >» 
D E B E T 
KLASSE O F 
03 Afschri jv ingen op mobilair 2.059 
06 Afschri jv ingen op bibliotheek 234 
07 Wiskundige reserves 1964 41.289.845 
KLASSE 5 
Hoofdstuk 5 1 
511 .010 Bezoldigingen kaderpersoneel 431.502 
511.040 Sociale lasten . patroonsaandeel 84.208 
511.050 Extra-wetteli jke soc. lasten idem. 20.656 
511.060 Sociale dienst 484 
512.010 Presentiegelden Leden Raad v. Beheer 23.868 
512.030 Vergoedingen Regeringskommissarissen 9.360 
513.020 Verplaatsingen 14.227 
584.305 
Hoofdstuk 52 
521.010 Huur der lokalen 31.759 
521.030 Onderhoud en herstel der lokalen 2.268 
521.040 Idem. mobilair, machines, materieel 2.515 
521.050 Verzekering der burelen 593 
522.010 Bureelbenodigdheden en drukwerk 20.087 
522.020 Frankeerkosten 1.792 
522.030 Telefoon- en telegraafkosten 4.578 
522.040 Documentatie 3.542 
522.050 Bank- en postrekeningskosten 14.129 
522.070 Diversen 1.334 
523.010 Publicaties 5.226 
523.020 Drukken jaarvers lag 10.104 
524.010 Ereloon advokaat 22.100 
524.020 Gerechtskosten 4.943 
524.030 Ereloon deskundigen 7.345 
524.040 Nalatigheidsintresten 334 
132.649 
Hoofdstuk 53 F 
533.010 Medische en farmaceutische kosten 727.744 
533.011 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid 2.175.326 
533.012 Orthopedische kosten 10.869 
533.013 Bestendige arbeidsongeschiktheid 2.178.255 
533.014 Begrafeniskosten 47.466 
533.015 Doodsongevallen 1.887.841 
534.01 Terugbetaling teveel geïnde gelden 1.619 
534.02 Oninbare schuldvorderingen 14.878 
Hoofdstuk 59 
590.03 Liggende gelden 130.175 
590.07 Deurwaarderskosten 578 
KLASSE 4 
Hoofdstuk 1/1 
411.050 Terugvordering- nietverschuldigde 39.190 
uitbetaling-en 
411.070 Opbrengst bijdragen 7.768.800 
412.00 Opbrengst publicaties 845 
414.050 Gerecupereerde kosten 5.564 
Hoofdstuk 49 
490.03 Liggende gelden 130.175 
490.07 Deurwaarderskosten 578 
7.043.! 
130.753 
TOTAAL : 49.183.843 
C R E D I T " 
KLASSE 0 
07 Wiskundige reserves 1963 34.938.780 
34.938.780 
7.814.399 
130.753 
TEKORT : 6.299.911 
TOTAAL : 49.183.843 
Afgesloten door de Raad van Beheer in zijn vergadering van 8 april 1965. 
DE GRIFFIER, DE VOORZITTER, 
G. V A N OOST F. KESTELOOT 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 29 april 1965. 
DE SEKRETARIS, DE VOORZITTER, 
G. V A N OOST F. KESTELOOT 
VERLIES- EN WINSTREKENING DIENSTJAAR 1964 
« O O R L O G S R I S I C O » 
D E B E T 
KLASSE O 
03 Afschri jv ingen op mobilair 18 
06 Afschri jv ingen op bibliotheek 2 
KLASSE 5 
Hoofdstuk 51 
511 .011 Bezoldigingen kaderpersoneel 3.685 
511 .041 Sociale lasten patroonsaandeel 721 
511 .051 Extra-wetteli jke sociale lasten id. 175 
511 .061 Sociale dienst 4 
512.011 Presentiegelden Leden Raad v. Beheer 204 
512.031 Vergoedingen Regeringskommissa rissen 81 
513.021 Verplaatsingen 97 
Hoofdstuk 52 
521.011 Huur der lokalen 271 
521.031 Onderhoud en herstel der lokalen 20 
521.041 Idem. Mobilair, machines, materieel 22 
521.051 Verzekering der burelen 5 
522.011 Bureelbenodigdheden en drukwerk 124 
522.021 Frankeerkosten 2 
522.031 Telefoon, en telegraafkosten 38 
522.041 Documentatie 31 
522.051 Bank. en postrekeningskosten 9.356 
522.071 Diversen 10 
523.011 Publicaties 44 
J23.021 Drukken jaarvers lag 86 
Hoofdstuk 53 
534.011 Terugbetaling teveel geïnde gelden 
534.021 Oninbare schuldvorderingen 127 
OVERSCHOT : 
TOTAAL : 
C R É D I T 
KLASSE 4 
Hoofdstuk ifl 
411 .071 Opbrengst bijdragen 66.370 
412.01 Opbrengst publicaties 8 
413.011 Intresten A.S.L.K. nr. 677.821-SP 8.514 
Intresten A.S.L.K. R.C.O.S. 1919 69.635 
Intresten A.S.L.K. nr. 1.330.021-SP. 39.730 
413.031 Intresten effectenportefeuil le 354.722 
414.051 Gerecupereerde kosten 6 
538.985 
538.985 
Afgesloten door de Raad van Beheer in zijn vergadering van 8 april 1965. 
DE GRIFFIER, 
G. V A N OOST 
DE VOORZITTER, 
F. KESTELOOT 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 29 april 1965. 
DE SEKRETARIS, 
G. V A N OOST 
DE VOORZITTER, 
F. KESTELOOT 
VERLIES- EN WINSTREKENING DIENSTJAAR 1964 
S T E U N EN V O O R Z O R G F O N D S » 
B E B E T 
KLASSE O F F 
03 Afschri jv ingen op mobilair 123 
06 Afschri jv ingen op bibliotheek 14 137 
KLASSE 5 
Hoofdstuk 51 
511 .012 Bezoldigingen kaderpersoneel 25.SIS 
42 Sociale lasten patroonsaandeel 5.036 
52 Extra-wetteli jke soc. lasten idem. 1236 
62 Sociale dienst 29 
512.012 Presentiegelden Leden Raad v. Beheer 1.428 
32 Vergoedingen Regeringskommissarissen 559 
513.022 Verplaatsingen 675 -U.781 
Hoofdstuk 52 
521.012 Huur der lokalen 1.901 
32 Onderhoud en herstel der lokalen 135 
42 Idem. Mobilair, machines, materieel 151 
52 Verzekering der burelen 35 
522.012 Bureelbenodigdheden en drukwerk 866 
22 Frankeerkosten 14 
32 Telefoon- en telegraafkosten 274 
42 Documentatie 210 
52 Bank. en postrekeningskosten 1.415 
72 Diversen 62 
523.012 Publicaties 315 
22 Drukken jaarvers lag 605 5 ggj 
Hoofdstuk 53 
533.013 Bestendige arbeidsongeschiktheid 382.590 
15 Doodsongevallen 349.136 
534.011 Terugbetaling teveel geïnde gelden 97 
22 Oninbare schuldvorderingen 890 732.713 
TOTAAL :
G'R E D I T 
KLASSE 1, 
Hoofdstuk 1,1 
411.072 
412.02 
414.052 
Opbrengst bijdragen 
Opbrengst publicaties 
Gerecupereerde kosten 
464.970 
47 
14 
TEKORT : 
TOTAAL 
Afgesloten door de Raad van Beheer in zijn vergadering van 8 april 1965. 
465.031 
308.581 
773.612 
DE GRIFFIER, 
G. V A N OOST 
DE VOORZITTER, 
F. KESTELOOT 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 29 april 1965. 
DE SEKRETARIS, 
G. V A N OOST 
DE VOORZITTER, 
F. KESTELOOT 
Def in i t ieve b a l a n s v/an a l le reken ingen 
Nr . 
klasse- T e k s t e n 
reken ing 
1 2 
00 Pat r imonium G.R. 
00 Pat r imonium O.R. 
02 Patr imonium S-V. 
03 Afschrijvingen op mobilair 
04 Afschrijvingen op machines 
05 Afschrijvingen op materieel 
06 Afschrijvingen op bibliotheek 
07 Wiskundige res rves 
090 Resultaatrekening G.R. 
091 Res tu l taa t rekn ing O.R. 
092 Resultaatrekening S.V. 
093 Resultaatrekening S t a a t G.R. 
094 Resul taat rekenig S t a a t O.R. 
TOTALEN : 
23 Mobilair 
24 Machines 
25 Materieel 
26 Bibliotheek 
29 W a a r b o r g e n 
TOTALEN : 
30 K a s 
31 Postrekening nr. 2903.14 
32 R/C Nat. bank v. België nr. 10.238 
33 A.S .L.K. nr. 677.821-SP 
34 A.S .L.K. RCOS 1019 
35 A.S .L.K. nr. 1 .300.021-SP 
39 Ef fectenporte feui l le 
TOTALEN : 
4 Begrot ingsontvangsten 
5 Begrot ingsui tgaven 
600 Te ontvangen bi jdragen G . K Z . 
610 Dubieuze debiteuren 
621 Te innen deurwaarderskosten 
622 Te recupereren inningskosten 
62S Te recupereren beheerskosten 
624 Te ontvangen intresten 
625 Te recupereren vergoedingen 
D E B E T 
Beg inba l ans 
Jaars-
verr i rh t ingen Totaa l 
3 4 5 
30 .306 .946 ,— 6 . 299 . 911 ,— 36 ,606 .857 ,— 
1-330.971,— 308 .581 ,— 
7 3 5 , — 
1 .639 .552 ,— 
7 3 5 , — 
34 .938 .780 ,— 
6 2 9 9 . 9 1 1 , — 
523 .848 ,— 
308 . 581 ,— 
2 0 . 6 9 0 , — 
4 4 4 0 , — 
34 . 938 . 780 ,— 
6 2 9 9 . 9 1 1 , — 
5 2 3 . 8 4 8 , — 
3C8 .581 ,— 
2 0 . 6 9 0 , — 
4 . 4 4 0 , — 
31 .637 .917 ,— 48 .70o . 477 ,— 80 . 343 . 394 ,— 
5 6 . 6 7 8 , — 
3 5 . 3 0 6 , — 
9 . 5 3 7 , — 
4 . 7 4 4 , — 
1 . 6 5 0 , — 
2 . 2 0 0 , — 
2 5 0 , — 
5 8 . 8 7 8 , — 
3 5 . 3 0 6 , — 
9 . 5 3 7 , — 
4 . 9 9 4 , — 
1 . 6 5 0 , — 
107 . 915 ,— 2 . 4 5 0 , — 110 . 365 ,— 
3 7 . 9 2 6 , — 
17 . 563 ,— 
25 . 905 ,— 
258 . 340 ,— 
3 . 622 . 948 ,— 
1 .019 .250 ,— 
5 . 942 . 500 ,— 
4 1 0 . 7 6 3 , — 
9 . 866 . 217 ,— 
2 . 542 . 787 ,— 
8 . 2 0 5 , — 
8 5 2 . 5 5 2 , — 
3 3 . 6 3 5 , — 
1 .780 .912 ,— 
4 4 8 . 6 8 9 , — 
9 . 883 . 780 ,— 
2 . 568 . 692 ,— 
2 6 6 . 5 4 5 , — 
4 . 475 . 500 ,— 
1 .052 .885 ,— 
7 . 723 . 412 ,— 
10 ,924 .432 ,— 15 .495 .071 ,— 26 . 419 . 503 ,— 
9 . 526 . 871 ,— 9 . 526 . 871 ,— 
11 .351 .333 ,— 11 .351 .333 ,— 
594 . 248 ,— 
31 . 846 ,— 
4 3 5 , — 
2 0 , — 
1 2 0 , — 
117 . 847 ,— 
6 . 0 5 9 , — 
8 . 300 . 140 ,— 
10 . 249 ,— 
1 7 7 , — 
179 . 640 ,— 
2 7 . 8 4 7 , — 
8 . 8 9 4 3 8 8 , — 
4 2 . 0 9 5 , — 
4 3 5 , — 
2 0 , — 
2 9 7 , — 
297 . 487 ,— 
3 3 . 9 0 6 , — 
7 5 0 . 5 7 5 , — 8 . 518 . 053 ,— 9 . 268 . 628 ,— 
per 31 december 1964 
Beg inba lans 
6 
C R E D I T 
Jaars-
verr icht ingen 
7 
Totaa l 
8 
S A 
Debet 
9 
L D I 
Credi t 
10 
7 .049 .917 ,— 
56 . 678 ,— 
35 . 306 ,— 
9 . 5 3 7 , — 
4 . 7 4 4 , — 
34 .938 .780 ,— 
523 . 848 ,— 
2 . 2 0 0 , — 
2 5 0 , — 
41 . 289 . 845 ,— 
6 299 . 911 ,— 
523 . 848 ,— 
3 0 8 . 5 8 1 , — 
2 0 . 6 9 0 , — 
4 . 4 4 0 , — 
7 .573 .765 ,— 
58.878 — 
35 .306 ,— 
9 . 5 3 7 , — 
4 . 9 9 4 , — 
76 .228 .625 ,— 
6 299 . 911 ,— 
523 . 848 ,— 
S08 . 581 ,— 
2 0 . 6 9 0 , — 
4.440, 
36 .606 .857 ,— 
1 .639 .552 ,— 
7 .573 .765 ,— 
5 8 . 1 4 3 , — 
3 5 . 3 0 6 , — 
9 . 5 3 7 , — 
4 . 994 ,— 
41 .289 .845 ,— 
42. 194.962,— 48 .973 .613 ,— 91 .068 .575 ,— 38 .246 .409 ,— 4 8 . 9 7 1 5 9 0 , — 
7 3 5 , — 7 3 5 , — 5 8 . 1 4 3 , — 
35 . 306 ,— 
9 . 5 3 7 , — 
4 . 9 9 4 , — 
1 . 650 ,— 
7 3 5 , — 7 3 5 , — 109 . 630 ,— 
416 . 993 ,— 
9 .461 .130 ,— 
2 . 550 . 256 ,— 
16 . 545 ,— 
3 . 0 3 3 4 7 1 , — 
450 . 000 ,— 
4 1 6 . 9 9 3 , — 
9 . 461 . 130 ,— 
2 .550 .256 ,— 
16.545 — 
3 . 0 3 3 4 7 1 , — 
450 . 000 ,— 
31 . 696 ,— 
422 . 650 ,— 
18 ,436 ,— 
250 . 000 ,— 
1 .442 .029 ,— 
1 .052 .885 ,— 
7 .273 .412 ,— 
15 .928 .395 ,— 15 .928 .395 ,— 10 .491 .108 ,— 
9 . 526 . 871 ,— 9 .526 .871 ,— 
11 .351 .333 ,— 11 .351 .333 ,— 
8 .377 .297 ,— 
16 . 404 ,— 
1 2 0 , — 
117 . 847 ,— 
18 . 902 ,— 
8 . 377 . 297 ,— 
16 . 404 ,— 
1 2 0 , — 
117 .847 ,— 
18 . 902 ,— 
517 . 091 ,— 
25 . 691 ,— 
4 3 5 , — 
2 0 , — 
1 7 7 , — 
179 .640 ,— 
15-004,— 
8 . 530 . 570 ,— 8 . 530 . 570 ,— 738 .058 ,— 
1 
Def in i t ieve b a l a n s van al le rekeningen 
650 Bi jdragen R.M.Z. _ personeel 
651 Bi jdragen R.M.Z. . patroonsaandeel 
652 Bi jdragen N.K.B.P. & A.S .L.K. 
653 Bedr i j f svoorhe f f ing personeel 
660 Nog te ve re f f enen vergoed, v issers 
661 Bi jdragen R.M.Z. . v issers 
662 Bedr i j f svoorhe f f ing v issers 
670 R/C S t a a t G.R. 
671 R/C S t a a t O.R-
672 Staatsvoorschot ten vóór 1.9.39 
680 Te storten l iggende gelden 
681 Nog te s torten bi jdragen R.F.M.V. 
682 Nog te storten beheerskosten 
TOTALEN : 
690 Ontvangen lening door G.R. v. O.R. 
691 Voor raad brochures 
692 Te ontvangen bi jdragen R.F.M.V. 
696 Toegest. lening door O.R. aan G.R 
697 Reeds ver rekende brochures 
698 Te ve re f f . bijdr. R.F.M.V. n a inning 
TOTALEN : 
70 Totalen 
71 Totalen 
72 Totalen 
75 Totalen 
TOTALEN : 
78 Overnamerek. budgétaire ontv. 
79 Overnamerek. bugetaire u i tgaven 
TOTALEN : 
80 Exploitat ierekening G.R. 
81 Exploitat ierekening O.R. 
82 Exploitat ierekening S.V. 
TOTALEN : 
90 Uitvoer ing v a n de begroting 
91 Wi jz ig ing v a n het pat r imonium 
TOTALEN : 
TOTALEN : 
2.500.000,— 
5.000, 
8.811,— 
2.513.811 , 
25.914,— 
57.676,— 
12.190 — 
38.566,— 
133.787,— 
272.501,— 
136.051 — 
10.723,— 
4.243,— 
743.809,— 
113.546,— 
2.288,— 
1.551.294,-
1 1 7 539, 
900,— 
118.735, 
237.174,— 
8.064.546,— 
621.112,— 
81.156,— 
2.450,— 
8.769.264,-
9.526.871,-
11 .351 .333,— 
20.878.204,— 
49.183.843,— 
538,985,— 
773.612,— 
50.496.440,— 
11 .351 .333,— 
10.607.255,-
21.958.588,— 
49.934.650,— 197.490.219 
25.914,— 
57.676,— 
12.190,— 
38.566,— 
133.787,— 
272.501 ,— 
136 .051 ,— 
10.723,— 
4.243,— 
743.809,— 
113 .546 — 
2.288,— 
1 .551.294,— 
2.500.000,— 
5.000 — 
126.350,— 
900,— 
118.735,— 
2.750.985,— 
8.064.546,— 
621 .112 — 
8 1 ^56,— 
2.450,— 
8.769.264,— 
9.526.871,— 
11 .351 .333 ,— 
20.878.204,— 
49.183.843,— 
5 3 8 0 8 5 , — 
773.612,— 
50.496.440,— 
11 .351 .333 ,— 
10.607.255,— 
21.958.588,— 
243.424.869,— 
Afges lo ten door de Raad v a n Beheer in zijn vergader ing van 8 apri l 1965. 
De Gr i f f i e r , 
G. V A N OOST 
De Voorzit ter , 
F. KESTELOOT 
per 31 december 1964 
6 7 8 9 10 
4,— 
134.480,— 
64.509,— 
25.534,— 
336.930,— 
9.558,— 
743.809,— 
8.765,— 
2.288,— 
31.989,— 
80.881,— 
12,186,— 
38.566 — 
131 .976,— 
282.873,— 
134.317 ,— 
6.293,— 
118 .466,— 
1.485,— 
31.989,— 
80.881,— 
12.190,— 
38.566,— 
266.456,— 
347.382,— 
159.851 ,— 
336.930,— 
9.558,— 
743.809,— 
6.293,— 
127.231 ,— 
3.773,— 
6.075,— 
23.205,— 
1 3 2 6 6 9 , — 
74.881,— 
2 3 8 0 0 , — 
326.207,— 
5.315,— 
6.293,— 
13.685,— 
1.485,— 
1.325-877,— 839.032,— 2.164.909,— 613.615 ,— 
2.500.000,— 
5.000,— 
8 .811 ,— 
900,— 
118 .735,— 
117 .539,— 
900,— 
118 .735,— 
2.500.000,— 
5.000,— 
126.350,— 
2.500.000,— 
4.100,— 
7.615,— 
2.500.000 — 
4.100,— 
7.615,— 
2.513 .811 ,— 237.174,— 2.750.985,— 2 .511 .715 ,— 2 .511 .715 ,— 
8.064.546,— 
621.112,— 
8 1 156,— 
2.450,— 
8.064.546,— 
621 1 12 ,— 
3 1 156,— 
2.450,— 
8.769.264,— 8.769.264,— 
9.526.871,— 
11 .351 .333,— 
9.526.871,— 
11 .351 .333,— 
20.878.204,— 20.878.204,— 
49.183.843,— 
538,985,— 
773.612,— 
49.183.843,— 
538,985,— 
773.612,— 
50.496.440,— 50.496.440,— | 
11 .351 .333,— 
10.607.255,— 
11 .351 .333 — 
10.607.255,— 
21.958.588,— 21.958.588,— 
49.934.650,— 197.490.219,— 243.424.869,— 52.096,920,— 52.096,920,— 
Goedgekeurd door de A lgemene Vergader ing v a n 29 april 1965. 
De Sekretar is , De Voorzit ter , 
G. V A N OOST F. KESTELOOT 
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS V O O R DE ZEEVISSERIJ 
Openbare instelling onder toezicht van de Minister van Sociale Voorzorg 
STAATSBEHEER 1.9.1939 — 14.6.1949 
VERLIES- EN WINSTREKENING DIENSTJAAR 1964 
D E B E T 
A. G E W O O N R I S I C O 
C R E D I T 
Orthopedische kosten 
F 
20.690,— Intresten A.S.L.K. '64 
TEKORT : 
TOTAAL : 20.690,-
B. O O R L O G S R I S I C O 
9.967,-
10.723,-
TOTAAL : 20.690,— 
D E B E T 
Orthopedische kosten 
F 
4.440 — Intresten A . S . L K . '64 
TEKORT : 
C R E D I T 
F 
197,— 
4.243,— 
TOTAAL : 4.440,- TOTAAL : 4.440,— 
Afgesloten door de Raad van Beheer in zijn vergader ing van 8 april 1965. 
DE GRIFFIER, 
G. V A N OOST 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 29 april 1965. 
DE SEKRETARIS, 
G. V A N OOST 
DE VOORZITTER, 
F. KESTELOOT 
DE VOORZITTER, 
F. KESTELOOT 
BEGROTING V O O R HET DIENSTJAAR 1966 
4. O N T V A N G S T E N 
Art . 
Aanwijzing van de 
opbrengsten, de rubrieken 
en de hoofdstukken 
Begrotings. 
dienstjaar 1966 
Raming van de Totaal 
ontvangsten per 
per art. hfdst. 
(in duizendtallen f r a n k ) 
HOOFDSTUK 41 
Opbrengsten voortvloeiend |wit de1 uitoefe. 
ning van de statutaire opdracht : 
Jfll . Functionele ontvangsten : 
511.05 Terugvordering van niet verschuldigde uit-
betalingen 
07 Opbrengst bijdragen 
09 Terugvordering van administratieve kosten 
ten laste genomen van derden 
Jjl2 — Ontvangsten van Publicaties : 
412.00 Verzameling wetten en besluiten 
413 — Financiële Inkomsten 
413.01 a) Intresten A.S.L.K. 6 7 7 8 2 1 Reeks SP 
b) Intresten A.S.L.K. R.C.O S.1019 
c) Intresten A.S.L.K. 1.300 021SP 
02 Intresten effectenportefeuil le 
4 / 4 — Uitzonderingsontvangsten 
414.03 Ristorno's A.SJL.K. 
04 Opbrengsten van boeten 
05 Gerecupereerde kosten 
Totalen voor hoofdstuk 41 : 
HOOFDSTUK 42 
Ontvangsten met bijzondere aanwending 
420.01 S taa t Gewoon Risico 
2 S taa t Oorlogsrisico 
Totalen voor hoofdstuk 42 : 
HOOFDSTUK 44 
444 — Bijzondere ontvangsten 
444.02 Realisatie beleggingen 
444.05 Terugbetaling van vergoedingen, ingevolge 
gerechtelijke: beslissingen 
06 Terugbetaling van nalatigheidsintresten, in-
gevolge gerechtelijke beslissingen 
10 
1.500 
75 
40 
448 
25 
5 
2 
15 
2 
50 
2 
8515 
572 
32 
9124 
17 
17 
52 
52 
BEGROTINGSDIENSTJAAR 1966 
Raming van de Totaal 
ontvangsten per 
per art. hfdst. 
(in duizendtallen f r a n k ) 
HOOFDSTUK 1,9 
Ontvangsten voor orde : 
(niet l imitat ief) 
490.03 Liggende gelden 
04 Fonds voor scholing van minder-validen 
07 Deurwaarderskosten 
Totalen voor hoofdstuk 49 : 275 
TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN : 9468 
Aanwijzing van de 
opbrengsten, de rubrieken 
en de hoofdstukken 
150 
120 
5 275 
5. U I T G A V E N 
Aanwijzigingen van het voorwerp 
A r t der uitgaven, van de rubrieken 
en de hoofdstukken 
Begrotings-
dienstjaar 1966 
Bedrag 
der 
kredieten 
per art. 
Bedrag der 
kredieten 
per rubriek 
en per hfdst-
(in duizendtallen f r a n k ) 
5 1 1 0 1 
04 
05 
06 
10 
512.01 
02 
03 
513.01 
02 
HOOFDSTUK 51 
Betalingen aan personen aan de instelling 
verbonden 
511 — Personeel : 
Bezoldiging van kaderpersoneel 
Sociale lasten . patroonsaandeel 
Ext ra wettel i jke sociale lasten 
patroonsaandeel 
Sociale dienst 
Retributie aansluiting Adm. Gezondheidsd. 
512 — Andere bezoldigingen dan deze 
van het personeel 
Leden Raad van Beheer 
Leden Technische Komitee 
Revisor 
Regeringskommissarissen 
513 — Representatie, en 
verplaatsingskosten 
Representatie 
Verplaatsingen 
518 
102 
25 
5 
1 
30 
2 
6 
10 
3 
20 
651 
48 
23 
722 
BEGROTINGSDIENSTJAAR 1966 
Bedrag Bedrag der 
der kredieten 
kredieten per rubriek 
per art . en per hoofdstuk 
(in duizendtallen f r a n k ) 
HOOFDSTUK 52 
Betalingen aan derden voor prestaties, leve. 
ringen, werken, enz. die tot voorwerp heb. 
ben diensten of goederen niet vatbaar om 
geinventariseerd te worden. 
521 — Lokalen en materieel : 
521.01 Huur van lokalen en bijkomende lasten 38 
03 Onderhoud en herstel der lokalen 4 
04 Onderhoud en herstel van meubels 
machines en materieel 4 
05 Verzekeringen 1 47 
522 — Bureel : 
522.01 Bureelbenodigdheden en drukwerk 35 
02 Frankeerkosten 2 
03 Telefoon en telegraaf 8 
04 Documentatie 6 
05 Bank- en postrekeningskosten 35 
06 Inningskosten 1 
07 Diversen 2 89 
Publicaties, propaganda, publiciteit : 
523.01 Verzameling wetten, besluiten 10 
02 Drukken jaarvers lag 12 22 
52Jf — Geschillen (niet limitatief) 
524.01 Ereloon advocaten 40 
02 Gerechtskosten 10 
03 Ereloon deskundigen 25 80 
04 Nalatigheidsintresten 5 
Totalen voor hoofdstuk 52 : 238 
HOOFDSTUK 53 
Betalingen aan derden voortvloeiend uit de 
oefening door de instelling van haar statu. 
taire opdracht : 
533 — Bijzondere uitgaven : 
Eigenlijke bijz. uitgaven (niet l imitatief) 
533.010 Medische en farmaceutische kosten 800 
011 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid 2500 
012 Orthopedische kosten 18 
013 Bestendige arbeidsongeschiktheid 2800 
014 Begrafeniskosten 50 
015 Doodsongevallen 2500 8668 
Aanwijzigingen van het voorwerp 
Art ike l der uitgaven, van de rubrieken 
en de hoofdstukken 
Aanwijzigingen van het voorwerp 
Art ike l der uitgaven, van de rubrieken 
en de hoofdstukken 
BEGROTINGSDIENSTJAAR 1966 
Bedrag der 
Bedrag kredieten 
der per rubriek 
kredieten en per 
per art . hoofdstuk 
(in duizendtallen f r a n k ) 
534 — Ristorno's en kwade posten 
(niet limitatief) 
534.01 Terugbetaling van teveel geïnde gelden 
02 Veref fening oninbare schuldvorderingen 
03 Kwade posten _ rectificaties 
Totalen voor hoofdstuk 53 : 
HOOFDSTUK 54 
540.01 S taat «Gewoon Risico» 
02 S taa t «Oorlogsrisico» 
Totalen voor hoofdstuk 54 : 
HOOFDSTUK 55 
Betalingen aan derden voor aankoop van 
patrimoniale goederen 
550.02 Meubilair 
03 Machines 
04 Materieel 
08 Bibliotheek 
09 Waarborgen 
Totalen voor hoofdstuk 55 : 
5 
20 
5 30 
8698 
15 
2 17 
17 
5 
2 
5 
5 
1 18 
18 
HOOFDSTUK 56 
Betalingen aan derden voortvloeiend uit fi-
nanciële kapitaalsverrichtingen 
(niet limitatief ) 
560.06 Diverse beleggingen 1000 1000 
1000 
A an wijziging van het voorwerp 
Art ike l der uitgaven, van de rubrieken 
en de hoofdstukken 
BEGROTINGSDIENSTJAAR 1966 
Bedrag der 
kredieten 
per rubriek 
en per 
hoofdstuk 
(in duizendtallen f r a n k ) 
Bedrag v/d 
kredieten 
per artik. 
590.03 
590.04 
590.07 
HOOFDSTUK 59 
Uitgaven voor orde (niet limitatief) 
Liggende gelden 
Fonds voor scholing van minder-validen 
Deurwaarderskosten 
Totalen voor hoofdstuk 59 : 
TOTALEN VOOR DE UITGAVEN : 
150 
120 
5 275 
275 
10.968 
(1) Opgemaakt door de Raad van beheer in zijn vergadering van 8 april 1965. 
De Grif f ier , 
G. V A N OOST 
De Voorzitter, 
F. KESTELOOT 
(2) Afgesloten door de Algemene Vergadering van 29 april 1965. 
De Sekretaris, 
G. V A N OOST 
De Voorzitter, 
F. KESTELOOT 
(1) : Wet van 16 maart 1954, art- s> Par-
(2) : Koninklijk besluit van 20 mei 1930, art• 30. 
& t a t U t i 4 c U e T a & c W c H 
1964 
s 
AARD VAN DE ONGEVALLEN — DUUR VAN DE ONGESCHIKTHEID 
Gewei-
Geen 
arbeids-
Tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid 
Bestendige 
arbeidsongeschiktheid 
Tot. aangiften 
AARD VAN DE LETSELS gerde 
aangiften 
ongeschikt-
heid 
1 - 7 
dagen 
8 - 28 
dagen 
29 - 59 
dagen 
60 dagen 
en meer 
29% 
en min 30 - 60% 
meer dan 
66% 
Dood 
ongev. % 
Brandwonden . . . 2 2 4 8 1 
Breuken . . . . 2 1 7 - 19 1 1 1 — 41 7,6 
Kneuzing . verplettering 4 37 27 70 13 3 2 1 — 157 29,3 
Oogverwondingen . . 10 8 2 — — 1 — 21 3,9 
Spierscheuringen 1 1 — 9 — — 11 2,1 
Steekwonden . . . 18 26 53 3 — 100 18,7 
Verrekking . lendenschot 1 1 — 5 1 ' — 8 1,5 
Verstuiking . ontwricht. . 3 24 13 36 7 — 1 • — 84 15,7 
Verwondingen . . 24 13 21 1 — 1 1 1 62 11,6 
Zeegevaar : 
overboordvallen 3 3 0,5 
schipbreuk, enz. 7 1 1 — — 5 14 2,6 
Andere . . . . 4 9 3 4 1 5 1 — — 27 5,0 
Totaal 13 138 94 212 45 19 7 1 1 6 536 
% op aantal aangiften 2,4 25,8 17,5 39,6 8,4 3,5 1,3 0,2 0,2 1,1 100 
FREKWENTIE TEN OPZICHTE V A N OMSCHRI JV ING, 
SOORT VAARTUIGEN EN AANTAL MANSCHAPPEN 
ANTWERPEN NIEUWPOORT OOSTENDE ZEEBRUGGE TOTAAL 
KATEGORIE VAARTUIGEN 
MET MOTOR VAN Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 
aangiften % aangiften % aangiften % aangiften % aangiften % 
I. 59 P.K. en minder . . . . 3 0,5 3 0,5 6 1,0 
II. 60 t/m 119 P.K. . . 1 0,2 12 2,2 20 3,8 12 2,2 45 8,4 
III- 120 t/m 239 P.K. . . . . 27 5,1 51 9,6 140 26,1 218 40,8 
V. 350 t/m 500 P.K. . . . . 1 17 21,8 26 4,9 143 26,7 
IV. 240 t/m 349 P.K. . . . . 65 21,1 2 0,4 67 12,5 
VI. 501 P.K. en meer & Stoomtreilers . 56 10,4 1 0,2 57 10,6 
Totaal aangiften van ongeval . . . . 1 42 312 181 536 
% per haven . . . . 0,2 7,8 58,2 33,8 100 
Aanta l verzekerden . . . . 22 184 696 581 1483 
% op aantal verzekerden . . . . 4,5 22,8 44,8 31,0 36,1 
Aanta l vaartuigen . . . . 15 58 167 163 403 
6,7 72,4 186,8 111,0 133 
ONGEVALLEN VOLGENS REEKS VAARTUIGEN 
ONGEVALLEN TOTAAL 
KATEGORIE VAARTUIGEN Geweigerde 
gevallen 
Geen arbeids-
ongeschiktheid 
Tijdelijke arbeids-
ongeschiktheid 
Bestendige 
ongeschiktheid Dood 
a ® 
B 
S •0 u 
c s O 0 "0 
8 tl 
aang. % aang. % aang. % aang. % aang. % 
0) tr s 0 
© M h a > 
§• 1 h 
s? t 
I . 59 P-K. en m i nde r . . . . — .—. 2 0,4 4 0,8 6 40 15,0 
I I . 60 t / m 119 P .K . . . . . 2 0,4 14 2,6 28 5,2 44 254 17,3 
I I I . 120 t / m 239 P .K . . . . . 1 0,2 47 8,8 161 30,0 2 0,4 6 1,2 217 585 37,1 
IV . 240 t / m 349 P .K . , . . . 5 0,9 48 9,0 87 16,2 5 0,9 145 345 42,0 
V. 350 t / m 500 P .K . . . . . 3 0,5 13 2,4 50 9,3 1 0,2 67 101 36,0 
V I . 501 P .K . en meer & Stoomtre i lers 2 0,4 14 2,6 40 7,4 1 0,2 57 158 66,6 
13 138 370 9 6 536 1.483 36,1 
% op a an t a l aang i f t en . . 2,4 28,8 68,9 1,7 1,2 
ARBEIDSSLACHTOFFERS VOLGENS LEEFTIJDKLASSE 
OUDERDOM DER 
SLACHTOFFERS 
ONGEV ALLEN 
>ood 
TOTAAL 
Gewe 
geve 
gerde 
illen 
Geen 
ongesc 
[Tbeids-
liktheid 
Tijdelijke 
ongesch 
arbeids • 
iktheid 
Bestendige 
ongesch 
arbeids-
iktheid 
I aa ngiften 
aemg. % aang. % aang. % aang. % aang. % aantal % 
Minder dan 21 j aa r 
Van 21 t/m 31 j aa r 
Van 32 t/m 54 j a a r 
Van 55 t/m 64 j a a r 
Van 65 j a a r en meer . 
4 
8 
1 
0,8 
1,5 
0,2 
14 
39 
74 
1 1 
2,6 
7,3 
13,8 
2,1 
80 
110 
158 
22 
14,9 
20,5 
29,4 
4,2 
2 
1 
4 
2 
0,4 
0,2 
0,8 
0,4 
6 1,2 
96 
160 
244 
36 
17,9 
29,9 
45,5 
6,7 
Totalen . . . . 
% op aantal aangiften . 
13 
2,4 
138 
25,8 
370 
68,9 
9 
1,7 
6 
1,2 
536 
100 
ONGEVALLEN VOLGENS PLAATS VAN GEBEUREN 
PLAATS VAN GEBEUREN 
Geweigerde 
gevallen 
Geen 
arbeids-
ongeschiktheid 
Tijdelijke 
arbeids-
ongeschiktheid 
Bestendige 
arbeids-
ongeschiktheid 
Dood 
Totaal 
ongevallen 
% op aantal 
ongevallen 
I . O p w e g v an en n a a r het we rk 1 8 9 1,7 
I I . O p zee 11 118 289 9 5 432 80,6 
I I I . I n de haven : 
a an l and 1 3 4 0,8 
a a n boord . . . . . 2 18 70 1 91 16,9 
Tota len 
% op a an t a l aang i f t en 
13 
2,4 
138 
25,8 
370 
68,9 
9 
1,7 
6 
1,2 
536 
100 
ARBEIDSONGEVALLEN VOLGENS FUNKTIE A A N B O O R D 
FUNKTIE 
I 
tot 59 PK 
11 
60/119 PK 
III 
120/239 PK 
rv 
240/349 PK 
V 
350/500 PK 
VI 
500 PK en 
Totaal 
aangiften 
Aantal 
verzekerden 
% op aantal 
verzekerden 
Schipper . . 3 14 55 30 13 3 118 351 33,6 
Stuurman . . — — 3 25 10 5 43 95 45,3 
Bootsman . . — — — 1 1 5 20,0 
Matroos . . 2 20 104 53 24 29 232 620 37,4 
Kok . . — — — — — 2 2 6 33,3 
Lichtmatroos . . — 2 8 1 3 6 20 64 31,3 
Jongen . . — 1 11 2 2 3 19 51 37,2 
1° motorist . . 1 8 38 31 14 3 95 265 28,6 
2° motorist « . — — — — — 6 6 21 34,3 
Speciaal personeel — — — — — — — 5 
AANGIFTEN PER M A A N D EN PER WATERSCHOUTSAMBTEN 
WATERSCHOUTSAMBT 
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Antwerpen . . 1 i 15 6,6 
Nieuwpoort . . 7 2 3 6 6 5 3 4 4 1 2 43 58 74,1 
Oostende . . 28 22 28 29 28 20 27 27 24 24 24 24 305 167 182,0 
Zeebrugge . . 1 1 1 1 1 1 1 1 19 18 14 14 22 18 18 20 187 163 114,7 
Totalen . . 46 35 42 46 53 43 44 41 50 46 44 46 536 403 133,0 
% op aantal aangiften . 8,6 6,5 7,8 8,6 9,9 8,0 8,2 7,7 9,3 8,6 8,6 8,2 100 
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